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摘要 
I 
摘要 
目前，我国的信息化建设正处于高速发展中，同时，教育行业也在往信息化
发展，当前的教学模式已经逐渐不能适应社会的发展，对数字化校园进行建设必
将是现代教育发展的趋势。当前的高校扩招及分校设置等形式转变，促进了高校
教学方式等改革，不断地从以前单纯的科研和教学变成科研、教学、技术开发与
应用、各种技术服务和实体经营等各种方式并行。高校的财务管理也变得更加复
杂和多元化，尤其是越来越流行的多个校区办学和学校内部的院系等财务进行分
级管理促进了这一趋势。随着数字化校园的建设，高校的财务管理变得更加多样
化，同时也面临着严峻的考验，但是对于财务的管理是一个学校能够正常发展和
教学科研的重要基础，因此，对基于 CRP 数字化校园的财务管理系统进行研究成
为了当下的一个热点。 
为了应对目前的严峻形势，本课题的研究目标是以学校财务管理为研究对
象，对建设CRP数字化校园的信息化要求研究，并通过查阅大量的文献资料，总
结一般财务管理系统的方式和发展趋势，结合实地调研，着重针对校园财务管理
的数据特点，分析出学校管理层、财务管理系统管理者和系统使用者等多方的需
求，然后在此基础上对财务管理系统进行功能模块划分，以费用管理、报账管理、
预算管理为数据基础，设计出适用于CRP数字化校园建设的财务管理系统，并采
用PHP语言、MySQL数据库为基础对系统进行了实现。 
本系统的设计与实现能够适应CRP数字化校园建设的要求，可以满足学校管
理层、学校财务部门、系统使用者等各方面对学校财务管理的需求，大幅度的提
高学校财务管理水平，使学校的数字化校园建设和提升财务管理水平相互促进，
达到全面提升学校管理水平的目的。 
 
关键词：CRP；财务管理；PHP 
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II 
Abstract 
At present, countries are vigorously promoting informatization construction, 
education informationization in such as fire, such as tea, traditional education mode is 
facing challenges, the construction of digital campus has become the inevitable trend of 
modern education. Comprehensive colleges and universities start a sign of education 
informationization is the implementation of "project". With the expanding of the scale 
of higher education, expanding, the transition of the mode of running autonomy, made 
by the past simple in universities is centered on teaching and research into teaching, 
scientific research, technology development, consulting services and production and 
business operation activities simultaneously. Financial activities in colleges and 
universities has become increasingly diversified and complicated, the diversified 
financing and special multi-campus school-running and financial hierarchical 
management has been more common. Financial management of colleges and 
universities face a severe test, and financial management is an important part of the 
normal operation of institutions of higher learning and career development, also is the 
essential link, is closely connected with the campus life financial information resources 
is the important resources in the digital campus. Therefore, the construction of digital 
campus based on CRP financial management system has become the research hot spot.  
In response to the current situation, the research goal of this subject is the school 
financial management as the research object, CRP for construction of digital campus 
information demand research, and through consulting a large number of literature data, 
summarizes the general methods and development trend of financial management 
system, combined with field investigation, and emphatically according to the 
characteristics of the campus financial management data analysis out of school 
management, financial management system administrators and users of the system 
requirements, and then on the basis of the financial management system for functional 
module division, cost management, accounting management, budget management as the 
foundation of data, design a suitable for CRP the financial management system of 
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digital campus construction, and USES the PHP language and MySQL database based 
on the system implementation. 
The design and implementation of this system is able to adapt to the requirement of 
CRP digital campus construction, can satisfy the school management, school finance 
department, users of the system in all aspects such as school financial management 
requirements, greatly improve the level of financial management school, school of 
digital campus construction and enhance the level of financial management promote 
each other, achieve the goal of comprehensively enhance the level of school 
management. 
 
Key words: Campus resource planning; The financial management; PHP 
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1 
第一章 绪论 
1.1 研究背景 
随着计算机和信息技术的普及，计算机在近几年迅速地进入了各个行业和领
域。同样的，学校的教学、管理等工作也越来越离不开计算机。不仅仅是高校把
信息化当成教学和管理的一项手段，在一些城市中，很多的中小学也开始将计算
机和网络当成学校管理的重要工具[1]。财务管理系统在学校的财务管理中的作用越
来越显著。 
在新时期信息化高速发展的环境下，《高等学校财务制度》等一系列规章制
度对高校财务管理都提出了一些新的管理理念[2]。高校财务管理的主要任务更加明
确，遵循的原则更加清晰，但是信息化和高等教育事业的高速发展也赋予高校财
务管理更加艰巨的工作和更明确的目标，随着 CRP 数字化校园的建设，现在高校
的财务管理系统已经不能完全适应我国高等教育事业的发展，具体表现在缴费管
理、财务报账、预算、教务、人事、科研、以及财政类政策法规的发布等各个模
块（子系统）在实质上关联性不强，彼此之间相互独立，各个模块之间没有建立
起一个完整的沟通机制，只是单纯地解决了机械性的人工重复和简单的管理问题，
在资源调配、绩效管理、资金使用效益、防范财务风险等方面表现较弱，也可以
说是无能为力[5]。如何建立一个完善的财务管理系统，使各个模块集成为相互关联、
控制严格、流程畅通、机制完善、安全稳定、经济责任明确、扩展空间充足，可
以圆满完成信息化背景下高校财务管理的目标和任务，使之与信息化的高速发展
相适应，成为高校财务管理的重点课题[6]。  
1.2 研究目的及意义 
1.2.1 研究目的 
本文旨在通过研究学校财务管理系统的现状，分析当前信息化环境，以及分
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析 CRP 数字化校园背景下各方面对学校财务管理系统新的需求，结合国内外现有
的研究方向和研究成果，对学校财务管理系统进行重新规划和设计，形成新的财
务管理理念和系统理论，并在此基础上对系统进行开发与实现。解决目前学校各
财务会计管理软件质监相互独立、不能互通，造成大量人力、物力浪费、效率低
下的问题，以及财务与教学、科研、人事、学生、资产等管理系统间的信息传递
不畅、工作推诿、内控管理不标准的问题。设计的系统能够适应 CRP 数字化校园
建设的要求，可以满足学校管理层、系统使用者等各方面对学校财务管理的需求，
大幅度的提高学校财务管理水平，使学校的数字化校园建设和提升财务管理水平
相互促进，达到全面提升学校管理水平的目的。 
1.2.2 研究意义 
目前，我国正在向信息化迈进，教育行业也是如此，建设 CRP 数字化校园逐
渐在全国范围内普及。学校全面启动教育信息化的标志是年起实施的“工程” [7]，学
校在数字化校园的建设方面有着迫切的需求。 
当前的高校扩招及分校设置等形式转变，促进了高校教学方式等改革，不断
地从以前单纯的科研和教学变成科研、教学、技术开发与应用、各种技术服务和
实体经营等各种方式并行。高校的财务管理也变得更加复杂和多元化，尤其是越
来越流行的多个校区办学和学校内部的院系等财务进行分级管理促进了这一趋势
的发展[8]。随着数字化校园的建设，高校的财务管理变得更加多样化，同时也面临
着严峻的考验，但是对于财务的管理是一个学校能够正常发展和教学科研的重要
基础。因此，在建设数字化校园的同时，应该考虑好财务管理信息化体系的构建，
将学校的财务管理信息化纳入数字化校园建设的总体规划之中。 
对基于数字化校园的学校财务管理中建立一套完整的信息化体系，有其重要
的作用：（1）有利于学校财务工作的完善与变革。（2）有助信息的高度共享和
融合。（3）财务管理信息化是实现科学、高效的财务管理的手段和方法。（4）
财务管理信息化实现了学校财务的集中监管[9]。当今国内学校规模不断扩大，不但
是不断有高校建立分校，院系林立，二级单位丰富，就连中小学也开始建立分校
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